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Asignaciones.—Orden de 2.0 de mayo de 1953 por la que se
dispone quede asignado a los Servicios de Torpedos y De7
fensas Submarinas del Departamento Marítimo de Cádiz
el personal que se cita.—Página 834.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Situaciones.—Vuelta al servicio activo. Orden de 20 de
'mayo de 1953 por la que se dispone se reintegre a la .si
* tuación de "actividad", quedando a la disposición del Co
mandante General de la Base Naval de Baleares, el Ope
rario de primera (Tornero) D. José Pena López.—Pá
gina 834.
•••.,
Otra de 20 de mayo de 1953 por la que se dispone continúe
en la situación de "separación temporal del servicio" el
Auxiliar Administrativo de primera de la Maestranza de
la Armada D. Norberto Suárez García.—Página 834.
JEFATURA DE INSTRUCCION
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.—Orden de 20 de mayo de 1953 por la que se dis
_ pone cause baja definitiva en la Milicia Naval Universi
taria el Alumno D. Alberto Alvarez González.—Pág. 834.
Otra de 20 de mayo de 1953 por la que se dispone cause
baja en la Milicia Naval Universitaria el Alumno D. Nilo
Fernández Cabaleiro.—Página 834.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 16 de mayo de 1953 -por la que
•
se interpreta el
concepto de "países limítrofes o cercanos de España" a
que alude el párrafo segundo del artículo 20 del vidente
Reglamento de Dietas y Viáticos de los funcionarios pú
blicos, en el sentido de incluir dentro del mencionado con
cepto todos los países comprendidos en un círculo de
1.750 kilómetros y centro de Madrid.—Págs: 834 y 835.
Otra de 31 de marzo de 1953 por la que se resuelve el re
curso de agravios interptelto por D. Isidro San José
• Montes, Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar
de 9 de noviembre de 1951.—Páginas 835 y 836.
Otra de 31 de marzo de 1953 por la que se resuelve el re
curso de agravios promovido por D. José García Torcal
contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar
relativo a 'su haber pasivo.—Página 836.
•
Otra de 13 de abril de 1953 por la que se resuelve el re
' curso de agravios interpuesto por D. Francisco Cumbrera
López, Maquinista segundo de la Armada, contra acuerdo









Asignaciones.—A propuesta del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz, y a tenor de
lo preceptuado en el punto segundo de la Orden Mi
nisterial de 17 de ahril último (D. O. núm. 90), se
dispone que durante el tiempo que han de perma
necer movilizados los Servicios de Torpedos y De
fensas Submarinas de dicho Departamento quede
asignado a los mismds el personal que a continua
ción se expresa :
Capitán de Corbeta (T) D. Miguel Durán Gon
zález.
Comandante. de Ingenieros de Armas Navales don
Felipe Hernán Cervero.
Alférez de Navío (a) don Cayetano Román An
drade. -
Capataz segundo de la Maestranza de la Armada
D. José de Diego García.
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada D. Juan Busto Corrales.
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada D. José María CarriMo Borrero.
Madrid, 20 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado- Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Maestranza dé la Armada.
Situaciones.—Vuelta al servicio activo.—Accedien
do a lo solicitado por. el Operario de primera de la
Maestranza de-1a Armada (Tornero) don José Pera
Lopez, se dispone cese en la situación de "separa
ción temporal del servicio" y se reintegre a la de
"actividad", quedando a la disposición del Coman
dante General de la Base Naval de Baleares.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos adrilinistrativos.
Madrid, 20 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Número 117.
Situaciones.— Como resultado de expediente in
coado al efecto, se dispone quede sin efecto la Orden
Ministerial de 21 de abril de 1953 (D. O. nútn: 97),
que 'concedía la vuélta al servicio activo al Auxiliar
Administrativo de primera de la Maestranza de la
Armada D. Norberto Suárez García, el cual conti
nuará en la situación de "separación temporal del
servicio" en que se encontraba.
Madrid, 20 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción




Bajas.—Corno resultado de expediente tramitado
al efecto, y de conformidad con lo propuesto por la'
Inspección Central de. la Milicia Naval Universita
ria y Jefatura de Instrucción, dispongo cause baja
definitiva en dicha Organización el Alumno D. Al
berto Alvarez González, quedando en la. situp.cilm
militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 20 de mayo de 1953.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
MORENO
Corno - resultado de expediente- tramitado al
efecto, y de conforrnidaá con lo propuesto por la Ins
pección Central de la Milicia Naval Univérsitaria
y jefatura de Instrucción, dispongo cáuse baja en
dicha Organización el Alumno D. Nilo Fernández
Cabajeiro, quedando en la situación militar que por
su edad le corresponda.
Madrid, 20 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Visto el expediente instruido al
efecto, motivado por escrito propuesto del Ministerio
de Asuntos Exteriores y relativo a la interpretación
del párrafo segundo del artículo 20 del vigente Re
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glamento de Dietas y Viáticos de los Funcionarios
Públicos, aprobado por Decreto-Ley de 7 de julio
de 1949,
Esta Presidencia del Gobierno, en uso de las fa
cultades que le confiere el párrafo segundo del ar
ticulo 31 del mencionado Reglamento de Dietas y
Viáticos, y de conformidad con la citada propuesta
del Ministerio de Asuntos Exteriores y con el infor
me del Ministerio de Hacienda, ha tenido a bien
disponer lo siguiente :
Que a los efectos del párrafo segundo del artícu
lo 20 del Reglamento citado, se Teruta-rán "países
limítrofes o cercanos de España" todos aquellos que
se hallen comprendidos dentro de un circulo que ten
ga como centro Madrid y como radio una distancia
de 1.750 kilóinetros. Por tanto, al ampliarse en el
sentido indicado el concepto legal • de "países limí
trofes o cercanos de España" dado por la Orden de
esta Presidencia de 5 de octubre de 1950, quedará
derogada la 'Orden citada a partir de la publicación
de la presente.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.
Dios guárde a VV. EE. muchos arios.




(Del B. O. del Estado núm. 141, pág. 2.997.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
16 de enero último, tomó el acuereclo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don*
Isidro San José Montes, Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada,
retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar de 9 de noviembre de 1951 relati
vo a su haber pasivo de retiro ; y
Resultando que D. Isidro San José Montes, Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A., pasó a la situación
de "retirado", en aplicación de la Ley de 12 de ju
lio de 1940, por Orden Ministerial de 23 de julio
de 1942, siendo clasificado con el haber pasivo men
sual de 500 pesetas, y qué el 28 de febrero de 1951
elevó una instancia al Consejo Supremo de justicia
Militar, en súplica de que le fuera abonado el tiem
po de permanencia en zona roja, -al amparo de la
Orden Ministerial de 13 de enero de 1949, acom
pañando en su solicitud copia legalizada del testimo
nio de la sentencia absolutoria que se dictó en la cau
sa instruida para depurar su actuación en la indicada
zona ;
Resultando que la Sala de Gobierno del Con
sejo Supremo de justicia Militar acordó el 9 de no
viembre de 1951 denegar la expresada petición, por
entender que el interesado "prestó servicio durante
la guerra de Liberación a bordo de unidades rojas,
•
tales como 'el crucero Miguel de Cervantes y diques ,
flotantes mineros 2 y 3 ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
interesa'do, dentro -de plazo, recurso de reposición, y al
serle notificada la resolución del Consejo Superior de
Justicia Militar, por la que se le desestimaba expresa
mente el referido recurso, formuló en tiempo y forma
el de agravios, insistiendo en ambos recursns en su
primitiva pretensión y alegando, en fundamento de
la misma, que la Orden Ministeriál de 13 de enero
&e 1949 no hada la distinción formulada por el Cin
sejo Supremo de Justicia Militar de que fuese pre
ciso, para la procedencia del abono de tiempo per
manecido en zona roja, el no haber prestado servi
cios en 'unidades de la Armada en poder-de los mar
xistas, sino que tan sólo exigía el que el procedi
miento judicial o gubernativo seguido a los intere
sados para depurar su actuación en dicha zona hu
buiera terminado sin declaración de résponsabilidnd
o por sobreseimiento o sentencia absolutoria, reaui
sitos estos últimos que reunía íntegrnmente, y aña
diendo que como la distinción mencionada tampoco
estaba consignada en ningún • texto legal o reerlamen
tario de superior rango ierároiiico a la Orden Mi
nisterial de 13 de enero de 1949, era. a su juicio, a
todas luces ilegal el acuerdo que impugnaba ;•
Resultando que la Sala de Gobi•-rno del Consejo
Supremo de .Justicia Militnr. al desestimar expre
samente el recurso de reposición por acuerdo de 1 de
febrero de 1952, por entender que no se aportaban
nuevos hechos ni se invocaban disposiciones que no
hubieran sido tenidas en cuenta en la Acordada re
currida ;
Vistos el Decreto de 11 de enero de 1943 y la Or
den de 13 de enero de4949 ;
Considerando aue dicha Orden tInicnmente reco
noce como abonables, para aquellos M2 ririos nue hu
bieran sid9 absueltos en el procedimiento jtidici-11
instruido a efectos de depurar su actuación en dicha
zona, el tiempo que hubieraniOermanecido en Fi mis
ma, pero sin que dicho abono pueda alcanzar el tiem
po de servicios efectivos prestados en unid-) des de,
la Armada roja, pues de otro modo se violaría lo
dispuesto en .el párrafo último del artículo octavo
del Decreto de 11 de enero de 1943 (disposiciones
de superior Tango jerárquico a la Orden de 13 de
enero de 1949) ; en la. que se declara que "no es
computable a efectos de retiro el tiempo .servido a
los rojos", .doctrina esta 'última que ha sido reite
radamente afirmada por esta jurisdicción de agra
vios en casos análogos al presente ;
Considerando que en el supuesto de heciio que
sirve de base al actual- recurso es evidente que el in
teresado prestó servicios efectivos a los rojos du
rante la guerra de Liberación, como reconoce en sus
escritos y se acred¡ta por el expediente, por lo cuql
no le alcanzan los -beneficios de la Orden de 13 de
enero de 1949, que invoca, debiendo desestimarse, en
consecuencia, el recurso ;
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De conformidad con el diétamen emitido por el
Consejo de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto desestimar el
presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. v notificación al interesado, de conformi
dad con -lo dispuesto en el número primero de la de
esta:Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arió-s.
Madrid, 31 de marzo de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro' de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 139, pág. 2.936.)
•
Excmo. Sr. El Consejo de Ministros, con fecha
16 de enero última,' tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
josé García Torcal contra acuerdo del Consejo Su
premo de justicia Militar de 30 de noviembre de 1951,
relativo a su haber pasivo de retiro ;
kesultanclo que por Orden Ministerial de 26 de
abril de 1945 fué pasado a la situación de "retirado",
en aplicación de la Ley de 12 de julio de 1940, don
José García Torcal, Operario de Máquinas eventual
de la Armada, y que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de Justicia Militar le reconoció, por-acuer
do de 22 de abril de 1947, siete arios, siete meses y
r dieciséis días de servicios y le asignó, en consecuen
cia, un haber pasivo de retiro de 125 pesetas men
suales, equivalentes al 30 por 100 de su sueldo, in
crementado con un quinquenio ;
Resultando que al publicarse la Orden Ministerial
de 13 de enero de 1949, de abono de tiempo en zona
roja al personal de la Armada, el interesado elevó
una instancia al Consejo Supremó de Justicia Mili
tar con fecha 10 de febrero del mismo ario, en sú
plica de que se revisase su expediente de señalamiento
de pensión y se le reconociera' un haber pasivo equi
valente al 60 por 100 del sueldo regillador, por en
tender que reunía, si le era abonado el tiempo de per
manencia en zona roja, más de diez años de servi
cios, y que la Sa-la de Gobierno del Consejo Supremo
de Justicia Militar acordó- el 30 de noviembre de' 1951
denegar la expresada petición, en disconformidad con
lo informado por el Fiscal Militar,.que proponía que
se accediera a lo pretendido ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
serior García Torcal, dentro de plazo, recurso de re
, posición, y al serle notificada la resolución del Con
sejo Supremo de Justicia Militar, por la que se le
desestimaba expresamente el referido recurso, formu
ló en tiempo y forma el de agravios, insistiendo en
ambos recursos en su primitiva pretensión y alegan
do en fundamento de la misma que,' a su juicio-, le
era de abono el tiempo de servicios prestados en
zona roja, toda vez que fué absuelto en la causa qué
se le instruyó para depurar su actuación en dicha
zona. -
Vistos la Ley de 13 de diciembre de,1943, el De
creto de 11 de_ enero de 1943 y la Orden Ministerial
de 13 de enero de 1949;
Considerando que la única cuestión planteada en el
presente recurso de agravios consiste en determinar
si el recurrente tiene o no derecho a una pensión ex
traordinaria de retiro, otorgada en aplicación del ár
tículo segundo de la Ley de 13 de diciembre de 1943,
del 60 por 100 del sueldo regulador, lo que depen
de de que reúna más de diez arios de servicios en la
fecha de su retiro ;
Considerando que para que alcanzara el indicado
tiempo de servicios el recurrente sería preciso que
procediera el abono a su favor de los dos años, ocho
meses y trece días que sirvió, en la Armada roja ; y
-
es evidente que, según ha declarado reiteradamente
esta. Jurisdicción, carece de derecho el interesado al
! -referido abono, por oponerse al mismo lo prevenido
en el último párrafo del artículo octavo del Decreto
de 11 de enero. de 1943, en el que se establece que
"no es computabiea efectos de retiro el tiempo ser
vido a los rojos", sin que pueda prevalecer contra
dicha norma lo_ dispuesto° en la Orden Ministerial
de 1-3 de enero de 1949, toda vez que dicha dispo
sición únicamente reconoce corno abonable el tiempo
simplemente permanecido en -zona rojá por el per
sonal militar al que afecta, pero sin que sea exten
sivo este beneficio al tiempo de efectivos- servicios
prestados en unidades de la Armada roja ;
Considerando, én conclusión, que al no ser abo
• nable at recurrente el tiempo de duración de nuestra
Guerra de Liberación, permanecido por aquél pres:-
tando servicios en la Armada roja, debe. concluirse
desestimando el actual recur,so por no completar el
mínimo de diez alós de servicios exigidos por el
artículo segundo de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 para que su pensión se grádúe por el 60
por 100 del sueldo adoptado.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Corrsejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente rectyrso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia. se publica en
el Boletín, Oficial del Estado para conocimiento
de V. E y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la de
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 31 de marzo de, 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. : Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 140, pág. 2.957.)
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Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
20 de febrero últimos, tomó el acuerdo que dice así
"En el recurso de agravios promovido por don
Francisco Cumbrera Lóptz; Maquinista segundo de
la Armada, retirado, *referente a su haber pasivo, y
Resultando. que don Francisco Cumbrera López,
Maquinista de la Armada, pasó a la situación de
"retirado" en el año 1932, y por el Consejo Supre
mo de Justicia Militar le fué señalado el corres
pondiente haber de retiro ;
Resultando que una Orden Ministerial de Marina,
de 30 de noviembre de 1950; lé reconoció el derecho
a la percepción de cinco quinquenios, con efectos re
feridos al 1 de enero de 1944 ;
Resultando que solicitó el' recurrente del ConsejoSupréíno de Justicia Militar que se modificase su
haber de retiro, incrementando al sueldo regulador
los quinquenios de referencia, solicitud que fué de
negada en 2 de noviembre de 1951, toda vez que el
recurrente no había percibido los • quinquenios citados
durante el servicio activo ;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
puso el interesado recurso de reposición que fué cté
negado en 19 de febrero de 1952 por. los propios
fundamentos de la resolución impugnada;
-Resultando que interpuso recurso de agravios, in
sistiendo en su pretensióá;
Visto el Estatuto de Clases Pasivas ;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste -en determinar si
tiene dereclío el recurrente: a que se modifique su
haber pasivo, habida cuenta de los quinquenios que
le fueron reconocidos con posterioridad a la fecha de
retiro ;
Considerando que ha sostenido reiteradamente esta
Jurisdicción que el sueldo reguládo-r sé integra por
aquellas cantidades que,. además de reunir otras con
diciones, hayan sido deyengadas. durante el servicio
actiVo ;. y como en el presente caso los quinquenios
cuya aplicación al sueldo regulador pretende el re
currente han sido reconócidos con posterioridad, es
evidente que, salvo prueba: en contrario, no pueden
estimarse como devengados durante el servicio ac
tivo acumulables al. sueldo regulador por la razón
apuntada ; , .
- Considerando, a mayor abundamiento, que la Or
den Ministerial de 30 de noviembre de 1950,–al re
conocer al recurrente el derecho al percibo de unos
quinquenios, lo hace con efectos referidos al 1 de
enero -de 1944, fecha en que el interesado se hallaba
en situáción de "retirado" ;
Dé' conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
. suelto desestimar el- presente recurso de agravios."
' Lo' que de orden de. Su Excelencia Se publica
en el Bolétíli. Oficial 'del Estado para conocimiento
dé- V. E. y notificación al interesado, de confornii
dad con lo dispuesto en el número primero dé la de
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de abril de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 142, pág. 3.010.)
EDICTOS
Don José Trigo Costa, Teniente de Navío y juez
instructor de expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Angel Veiga Novegil,
de la Inscripción de Marín,
Hago constar : Que habiéndose acreditado legal
mente la pérdida del aludido documento, se declara
nulo y sin ningún valor, incurriendo en • responsabi
lidad la persona que haga uso del mismo.
Marín, 19 de mayo de 1953.—E1 Teniente de Na-,-
vío, Juez instructor, José Trigo .Costa.
Don Ricardo Olivera- de la Cruz, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Algeciras y del expe
diente número 340 de 1951 instruído para averi
guar los hechos del extravío del. Nombramiento
del Patrón de Pesca Juan García Bernal,
Hago saber Que por decreto áuditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz se declaró justificada la pérdida
del citado documento: incurriendo en responsabili
dad quien haga uso del mismo y no lo entregue.a las
Autoridades deMarina.
'Dado en Algeciras a los siete días del mes de mayo
de mil novecientos cincuenta y tres.L---El. Capitán,
Juez instructor, Ricardo Olivera.
•
Don Francisco Castañer -Enseñat, Capitán. de Infan
-tería. de Marina y juez instructor de los expe
\ dientes. flaneros 43, 52, 54, 57, 58 60. de 1953,
instruidos, respectivamente, a los inscriptos Mi
guel Peña Olea, Juan Comas Durán, Alejandro
r Giner Villar, Juan Eácute Pérez, Agustín Bodi
Invert_ y Manuel Fernández Pascual, los cuatro
-"primeros por pérdida
•
de sus Cartillas Navales,
el quinto por extravío de Libl'éta y Cédula de Iris'
cripción Y el otro de la Licencia Absoluta como
inútil total,
Hago saber : Que los referidos documentos han
sido• declarados .nulos por *decreto auditoriado de la
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Superior Autoridad de esta jurisdicción ; incurrien
do en responsabilidad quien los tuviere en su poder
y no los entregare a la Autoridad de Marina.
Barcelona, a 12 de mayo de 1953.—E1 juez ins
tructor, Francisco Castañer Enseñat.
Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Sevilla y del expediente núme
ro 104 de 1953 por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo José
Ruiz García,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento citado, se advierte a cualquier persona que
pudiera poseerlo la obligación en que está de hacer
entrega del mismo en este juzgado o a la Autoridad
de Marina más inmediata ; bajo apercibimiento de
los perjuicios que le pararán de no hacerlo así.
Sevilla, 12 de mayo de 1953.—E1 Capitán, juez
instructor, Ignacio Pérez Romero.
••■■
Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia de
Marina de Sevilla y del expediente número 98
de 1953 por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Eugenio
González Infantes,
•
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento citado, se advierte a cualquier persona que
pudiera poseerlo la obligación en que está de hacer
entrega del mismo en este juzgado .o a la Autoridad
de Marina más inmediata ; bajo apercibimiento de
los perjuicios que le pararán de no hacerlo asi.
Sevilla, 12 de mayo de 1953.—El Capitán, Juez
instructor, Ignacio Pérez Romero.
Don José Fernández Ramirez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te Varios, • número 29 de 1953, de esta jurisdic
ción% por extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima de Simón González Arbelo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Canarias, de fecha 24 de abril próximo pa
sado, ha sido declarado justificado el extravío del
documento antes citado ; quedando, por tanto, nulo
v sin valor ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no lo entregué a las Autorida
des de Marina.
En Santa Cruz de Tenerife, 7 de mayo de 1953.
El Comandante, juez instructor, José Fernández.
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te Varios, número 25 de 1953, de esta Jurisdicción,
por extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
de Florencio Rosa Delgado,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias,
fecha 24 de abril del ario en curso, ha sido declara
do justificado el extravío del documento antes cita
; quedando, por tanto, nulo y sin valor alguno ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 1953.
El Comandante, Juez instructor, José Fernánd-éz.
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios, número 26 de 1953, de esta jurisdicción,
por extravío de la Libreta de Inscripción Marí
tima de Juan de Ganso Melián,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias,
de fecha 24 de abril del corriente año, ha sido decla
rado justificado el extravío del documento antes ci
tado ; quedando, por lo tanto, nulo y sin valor ; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea v no lo entregue a las Autoridades de Marina.
'Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mávo de 1953.—E1
Comandante, juez instructor, José Fernández.
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios, número 27 "de 1253,-de esta jurisdicción,
por extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
de Leonel Suárez Rodríguez,
Hago saber : que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Canarias, de fecha 24 de abril del ario en
curso, ha sido declarado justificado el extravío del
documento anteriormente citado ; quedando, por tan
to, nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no lo entregue a las Auto
ridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 1953.
El Comandante, juez instructor, José Fernández.
REQUISITORIAS
Francisco Morado Cagiao, natural v vecino de
Miño, hijo de Juan y de Pilar, de diecinueve años
de edad, número 20 del reemplazo de 1953, a quien
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se le sigue expediente 'judicial por falta grave de no
presentación al servicio activo de la 'Armada ; com
vareceiYá, en el término de sesenta días, a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el Tenien
te de Navío D. Ramón Díaz Martínez, juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Sada ; de
no verificarlo será declarado rebelde.
Sada, 11 de mayo de 1953.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz.
Manuel Andueza Cabrera, de cincuenta y dos arios
de edad, natural de Arrecife, de profesión Patrón de
Pesca, y cuyas demás circunstancias personales se
ignoran, procesado en la causa número 42 de 1951
P°' el supuesto delito de insultos y amenazas, com
parecerá, en el término de treinta días, ante el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Ezequiel Dávila
Tamayo, Juez Permanente de la Base Naval de Ca
narias ; bajo apercibimiento de que, de no verificar
lo así, será declarado rebelde.
Por- tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y' captura y,
caso de ser habido, lo pongan a la disposición del
excelentísimo señor Vicealmirante, Comandante Ge
neral de la expresada Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mayo de 1953.
El Capitán, Juez Permanente, Ezequiel Dávila Ta
mayo.
Ricardo Antequera Romera, hijo de Ricardo y
de Virtudes, natural de Albaños (Granada), de vein
titrés arios de edad, con domicilio en La Rápita, de
estado soltero, procesado en la causa número 76 de
1951 por el presunto delito de polizonaje a bordo del
buque Dómine, comparecerá, en el término de trein
ta días, ante el Capitán de Infantería de Marina don
Ezmuiel Dávila Tamayo, Juez Permanente de la
Base Naval de Canarias ; bajo apercibimiento de que,
de no verificarlo así, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a su busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a la disposición del excelen
tísimo señor Vicealmirante, Comandante General de
la expresada Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mayo de 1953.
El Capitán, Juez Permanente, Ezequiel Dávila Ta
mayo.
Marciano Ramos García, de veintiocho arios de
edad, hijo de Florentino y de Dionisia, natural de
Melgar(Burgos) , de profesión contable, con resi
dencia últimamente en Burgos, calle Puebla, núme
ro 40, y cuyo paradero actual se ignorl, procesado
en la causa número 84 de 1951 por el supuesto de
lito de polizonaje, comparecerá, en el término de
treinta días, ante el Capitán de Infantería de Mari
na D. Ezequiel Dávila Tamayo, Juez Permanente
1 de la Base Naval de Canarias ; bajo apercibimiento
de que, de no verificarlo así, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a la disposición del
excelentísimo señor Vicealmirante, Comandante Ge
neral de la expresada Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mayo de.1953.
El Capitán, juez Permanente, Ezequiel Dávila Ta
mayo.
Felipe Hernández Hernández, de treinta y tres
años, casado, jornalero, hijo de Andrés y de María,
natural de Pájara (Fuerteventura), con último do
micilio en esta capital, procesado en causa de esta
Jurisdicción, número 121 de 1950, por fuga clan
destina a Venezuela del motovelero nombrado San
Roque, comparecerá ante este Juzgado Militar de
Marina en el término de treinta días, contados a
partir de la publicación de esta Requisitopia, para
responder a los cargos que le resulten de la citada
causa ; bajo apercibimiento que, de no verificarlo en
el plazo señalado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dispo
sición.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de mayo de 1953.—E1
Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Ana.stasio Abounza Bilbao, hijo de Juan José y
de Segunda, natural v vecino de Arrieta, que nació
el 17 de noviembre de 1923.
Isidro Ibargurengoitia Andicalúa, hijo de Isidro
y de Norberta, que nació en Plencia el 1 de mayo
de 1910.
José- Luis Aguirre Bengoechea, hijo de Antonio
y de Cándida, natural y vecino de Ea (Vizcaya),
que nació el 18 de abril de 1929.
Mariano Bilbao Bilbao, hijo de Alejandro y de
María, natural y vecino de Bermeo, que nació el
18 de junio de 1930.
Procesados en causa s/n. por delito de deserción
mercante ; comparecerán ante el Juez de la Coman
dancia Militar de Marina de Vigo, Teniente de In
fantería de Marina D. Eloy Rodríguez Rodríguez,
en el plazo de sesenta días, advirtiéndoles de que,
si transcurrido dicho plazo no lo hubieran verificado,
serán declarados rebeldes.
Vigo, 11 de mayo de 1953.—E1 Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor, Elov Rodríguez
Rodríguez.
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Pedro Flores Alarcón, hijo de Martín y de María,
natural de Cuevas de Almanzora (Almería), domi
ciliado últimamente en dicha localidad, soltero, jor
nalero, de treinta arios de edad ; cuyas serias perso
nales son las siguientes : estatura mediana, 'pelo. ce
jas y ojos castaños ; nariz y boca regulares, barba
afeitada. color sano, frente ancha ; no tiene señas par
ticulares ; sabe leer y escribir ; procesado por el delito
de polizonaje ; comparecerá, en el término de treinta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el Sr. Juez instructor D. José Vega Cabana,
residente en la Auditoría de -Marina de El Ferrol
del Caudillo, para responder a los cargos que le re
sulten en causa que por el expresado delito se le ins
truye, bajo apercibimiento de que, de no efectuar su
presentación en 'el plazo citado. será declarado re
belde.
El Ferrol del Caudillo, 12 de mayo de 1953.—El
Juez instructor, José Vega Cabana.
Pedro Caparroz López, hijo de Diego y de María,
natural de Málaga, de veinte años de edad, soltero,
Marinero, cón domicilio últimamente en Málaga ; en
cartado por falta de incorporación a filas en .expe
diente judicial número 41 de 1953 ; comparectrá, en
el término de treinta días, ante este Juzgado, sito en
la Comandancia Militar de Marina de Málaga, aper
cibiéndole de que, de no comparecer, se le declarará
rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta, por el medio más rápido posible. al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 19 de mayo de 1953. El Comandante,'
Juez instructor, Eduardo Sanchiz.
Lorenzo López López, inscripto de Marina, hilo
de Eduardo y de Josefa, natural y vecino de Sillobre
Fene (La Coruña), perteneciente al reeMplazo
de 1953 ; .511jeto a procedimiento por supuesta
falta grave al no comparecer al ser citado para su
ingreso en el servicio activo de la Armada con el lla
mamiento a que pertenece ; comparecerá, en el pla
zo de treinta días, ante el Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de El Ferrol del Cau
dillo, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde
si no lo hace. Caso de ser habido, se ruega su de
tención y sea puesto a disposición del Juzgado Ins
tructor.
El Ferrol del Caudillo, 16 de mayo de 1953.—E1
Teniente, Juez instructor, Raimundo Cabello.
Claudio. Meizoso Veiga. inscripto de Marina, hijo
de José y de María, natural y vecino de Magalofes
Pene (La Coruña), perteneciente al reemplaza,
de •1953 ; sujeto a procedimiento Por supuesta
falta grave al no comparecer al ser citado para su
ingreso en el servicio activo de la Armada con el • lla
matniento a que pertenece ; comparecerá, en el pla
zo de treinta días, ante el juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de El Ferrol del Cau
dillo, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde
si no lo hace. Caso de ser habido se ruega su de
tención y sea puesto a disposición del Juzgado Ins
tructor.
El Ferro] del Caudillo, 16 de mayo de 1953.—E1
Teniente. Juez instructor, Raimundo Cabello,.
Antonio Arda A.pas, inscripto de Marina, hijo de
Manuel r de María, natural y vecino de Barallobre
Fene (La Coruña ), perteneciente al reemplazo
de 1953 ; sujeto a procedimiento por supuesta
falta grave al no comparecer al ser citado para su
ingreso en, el servicio activo de la Armada con el lla
mamiento a qüe pertenece ; comparecerá, en el pla
zo de treinta días, ante el Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de El Ferrol del Cau
dillo, bajó apercibimiento de ser declarado rebelde
si *no lo hace. Caso de ser habido se ruega su de
tención y sea- puesto_a disposición del Juzgado Ins
tructor.
El Fer'rol del Caudillo, 16 de mayo de 1953. El
Teniente, Juez instructor, Raimundo Cabello.
Angel Fernández Varela, inscripto de Marina,jiijo
de Maximiliano y de Mercedes, natural y vecino de
Maniños-Fene (La Coruña), perteneciente al reem
plazo de 1953 ;- sujeto a procedimiento por supuesta
falta grave al no comparecer al ser citado para su
ingreso en el servicio activo de la Armada con el lla
mamiento a que pertenece ; comparecerá, en el pla
zo de treinta días, ante el juez instructor de la Co
mandancia Militar ,de Marina dé El Ferrol del Cau
dillo, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde
si no lo hace. Caso de ser habido se ruega su de
tención y sea puesto a disposición del Juzgado Ins
tructor.
El Ferrol del Caudillo, 16 de mayo de 1953.—E1
Teniente, Juez instructor, Raimundo Cabello. .
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